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En el artículo se hace un seguimiento a las relaciones comerciales de la industria ma-
-
ción del mercado y promover lógicas de encadenamiento productivo. Las estimaciones 
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Introducción
constante por consolidar las exportaciones del país en los mercados externos, promovi-
-




por la concentración del comercio exterior en pocos destinos comerciales, que, solo en 
-
pleo.1 En tal sentido, este documento describe un panorama del mercado interno en el 
cual se advierten elementos que podrían dinamizar la integración regional del comercio 
-
comercio interno en Colombia y los sectores industriales que pueden ser claves en la 
En la siguiente sección se presentan algunas teorías que han sido abordadas desde la 






mulos a las exportaciones internacionales tampoco generan un impacto positivo en la producción.
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los movimientos de carga y los índices de especialización de la industria, tratando de 
2. Enfoque teórico de la formación del comercio regional
-
-
que desempeña la localización productiva como determinante de la concentración de 
los mercados y la aglomeración económica, donde es posible la producción a escala y 
Las primeras aproximaciones teóricas al comercio se basan en el concepto de ventajas 
competitivas y ventajas absolutas. La consideración de Adam Smith sobre la división 
-
ción del comercio como un producto residual. En ese sentido, las exportaciones de cada 
una deberían corresponder a la base productiva donde haya mayor abundancia de los 
-
torial, lo que hace posible tener ventajas en la producción y el poder comerciar. En esta 
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-
-




tandariza de manera global. El resultado de estas interacciones temporales sugiere una 
que surgen nuevas innovaciones o los productos tienden a estandarizarse en regiones 
menos desarrolladas.
Para el segundo aporte hay un cambio de paradigma trascendental en el sentido de que 




de distancia, tamaño e interconectividad y la presencia de rendimientos crecientes a es-
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cala que son particulares de las concentraciones industriales debido a la acumulación 
-
regiones aledañas. 
3. Antecedentes y desarrollos empíricos 
industrial, se revisaron algunos trabajos de la integración comercial de España con otros 
países de la Comunidad Europea donde, si bien no son estrictamente de comercio inter-
no, los elementos y resultados son comparables con el desarrollo empírico que se hace 
esta relación.2




marco de las relaciones comerciales de España predominan los intercambios verticales 
-
2 -
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y 1999, tomando en cuenta los niveles de similaridad de las estructuras industriales de 
-
impresión, al paso que el comercio interindustrial se da especialmente en la industria de 
-
, es particular para productos como maquinaria 
-
-
les son de naturaleza horizontal.
-
productivos no desempeñan un papel elemental en la cadena de producción de cada 
-
-
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incidencia e integración en el contexto en la economía nacional.
-
-
industrial y el comercio interno, aunque se advierte que la movilidad de carga se concen-
Los productos con mayor volumen de carga y cantidad de viajes son carbón, productos 
son validados en un diagnóstico del Mintransporte publicado en 2006, en el cual se indi-
del sector de transporte en el contexto de los encadenamientos productivos del país. 
-
poder del Estado como generador de condiciones para la movilidad de mercancías al 
4. Diseño metodológico
-
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-
realizada en el año 2008.3 
calculadas en Netdraw® que miden la magnitud de carga movilizada entre cada de-
de las líneas que indican la mayor intensidad y las orientaciones del comercio entre 
las regiones. Igualmente, cada nodo en la red representa el centroide de la posición 
tiene como atributo el grado de especialización de la industria. Algunos resultados se 
interregionales e intersectoriales.
-
del empleo, la producción y el valor agregado por regiones y al interior de cada rama de 
-
5. Estructura comercial de la producción industrial
Las condiciones de especialización de la producción industrial colombiana son relati-
vamente moderadas. Los sectores en los que hay mayor grado de especialización por 
3
con orientación portuaria, lo que puede sobrestimar la intensidad en el volumen de productos que se 
movilizan internamente.
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a su vez tiene un grado de concentración regional muy importante, especialmente en 
Caldas, Risaralda y Nariño. 
-
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Maquinaria y 







































de camiones en las arterias viales y no por la destinación de la carga.4
de comercio interno. Entre tanto, mediante la Encuesta de origen-destino se destaca el 
4
estaciones de conteo.
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potenciales de mercancías en el mercado interno, mientras que el resto de regiones, so-
un volumen importante de concentración de importaciones de otros departamentos, 
que intenta detallar esas relaciones.
-
interno movilizado por carretera. En el cuadro 2 se presenta una desagregación por 
-
cuesta de origen-destino del  Mintransporte.
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Silvicultura, madera y act. de servicios 
conexas
0,96 75,2   0,63 66,4
Agricultura, ganadería y caza 0,32 24,8   0,32 33,6
Subtotal        1,28 1,3   0,94 1,6
Industrias  
Productos alimenticios y bebidas       24,87 29,9   14,31 27,0
Mercancías en general       10,93 13,1   7,32 13,8
Sustancias y productos químicos        7,41 8,9   3,78 7,1
-
cos
       5,95 7,1   3,45 6,5
       5,70 6,8   2,84 5,4
de petróleo
       5,36 6,4   2,54 4,8
Vehículos automotores, remolques y 
semirremolques
       4,02 4,8   3,68 6,9
Papel, cartón, productos de papel y 
cartón
       3,89 4,7   2,69 5,1
NCP
       3,56 4,3   3,30 6,2
       3,55 4,3   2,95 5,6
Maquinaria y equipo NCP        2,77 3,3   2,43 4,6
-
       2,71 3,3   1,67 3,2
Fabricación de productos textiles        0,91 1,1   0,71 1,3
       0,74 0,9   0,58 1,1
Reciclaje        0,30 0,4   0,19 0,4
       0,27 0,3   0,19 0,4
       0,14 0,2   0,11 0,2
Otros tipos de equipos de transporte        0,05 0,1   0,06 0,1
Productos de tabaco        0,05 0,1   0,06 0,1
Equipo y aparatos de radio, televisión 
y comunicaciones
       0,04 0,0   0,06 0,1
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       0,04 0,0   0,04 0,1
precisión
       0,03 0,0   0,03 0,1
Productos de edición e impresión        0,01 0,0   0,02 0,0
Subtotal 83,30 85,5 52,99 88,9
Minas  
y canteras
10,28 80,2 4,48 78,8
       2,53 19,8   1,21 21,2
Subtotal       12,81 13,2   5,69 9,5
Total       97,38 100,0  59,62 100,0
los productos del sector minero tienen una participación del 11,3 %, y predominan los 
-
Los resultados de 2008 son similares, ya que predominan productos como mercancías 
En el agregado de la industria se notan unos trayectos dominantes de la carga que se 
-
les de los productos movilizados por carretera. En el caso de los alimentos y bebidas, hay 
petróleo y coquización. Las industrias de sustancias y productos químicos, papel y cartón, 
y el curtido y adobo de cueros, tienen menor cohesión a nivel nacional, aunque parece 
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minerales en Santander, Norte de Santander y el altiplano cundiboyacense. Por otra parte, 
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En el caso de la industria de alimentos, por ejemplo, el grado de especialización pro-
productos químicos y los productos minerales. En ese sentido, el desarrollo de este tipo 
Por otro lado, parece haber casos en los que no se advierten movimientos de carga rele-
-
do y adobo de cueros, los productos elaborados de metal y la industria de ediciones e 




tre regiones poco especializadas, aunque con marcada tendencia de concentración en 
especializada” y tiene un potencial importante para generar encadenamientos producti-
5 En el cuadro 3 se presentan las características de las relaciones entre el 
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Movilidad de carga e índice de especialización industrial, por rama



































grande en esta categoría lo tiene la industria de alimentos, especialmente por el grado 
-
ción en el mercado nacional y con un nivel de desarrollo importante en la mayoría de las 
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del cuadro 3. El potencial de desarrollo de las relaciones comerciales y de integración 
regional se puede ordenar con la división y especialización por eslabones en regiones 
con menor grado de desarrollo industrial, no obstante es una estrategia de integración 
-
6. Conclusiones 
Las relaciones comerciales de la producción industrial en el mercado interno colom-
biano se concentran sobre todo en productos de las industrias de alimentos y bebidas 
-
res de la economía en el interior del país. 
-
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cual el nivel de especialización productiva en varias regiones viene acompañado por 
hay sectores que pueden tener un nivel de especialización regional muy parecido y no pre-
-
turas intermedias, y seguramente al nivel de demanda local, ya que algunos productos pare-
-
cializarlos en grandes magnitudes, o simplemente son acaparados por la demanda local. 
-
mercio industrial en Colombia debería estar orientada a la promoción de inversiones 
en sectores industriales con mayor base tecnológica, mayor potencial para generar en-
-
vimiento de carga y mercancías entre los potenciales socios comerciales. Asimismo, la 
-
gionales en la especialización de la industria y las posibilidades de encadenarse deben 
estar supeditadas a la velocidad con la que se logra posicionamiento en los mercados 
planearse a la luz del tipo de interrelaciones que se desea promover en el país desde 
la lógica vertical por eslabones productivos o mediante un desarrollo horizontal que se 
-
-
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